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Intisari 
Selama ini pelaksanaan praktikum Sistem Operasi 
dan Jaringan di Univeristas Atma Jaya Yogyakarta 
menggunakan Virtual Machine untuk mempraktekkan modul 
yang diajarakan. Untuk dapat melakukan hal tersebut 
maka sebelum praktikum dilaksanakan asisten harus 
menyalin file image virtual machine ke setiap komputer 
secara manual.  Hal ini kurang efektif. Dengan adanya 
jaringan komputer yang semakin berkembang belakangan 
ini sangat mungkin proses penyalinan file tersebut 
dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu diperlukan 
suatu aplikasi untuk menyalin file image tersebut ke 
seluruh komputer client secara otomatis. 
Disini akan dirancang suatu aplikasi, untuk 
menyalin file image virtual machine dari komputer 
server ke komputer client. Perancangan aplikasi ini 
akan menggunakan arsitektur client-server serta akan 
dibangun dengan menggunakan pemrograman soket. Protocol 
jaringan yang digunakan ialah TCP/IP. 
 Pada aplikasi ini akan terdapat sebuah komputer 
server dan file image yang akan disalin akan diletakkan 
pada komputer ini. Kemudian setiap komputer client akan 
membangun koneksi dengan server. Setelah terkoneksi 
maka server akan menyalin file image tersebut ke setiap 
komputer client yang terhubung dengannya. Setelah 
proses penyalinan selesai maka server akan mengirimkan 
perintah untuk mematikan komputer client. 
 
Kata Kunci: client-server, pemrograman soket, 
penyalinan file 
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INTISARI 
 
Yashinta (4426/TF) 
 
Selama ini pelaksanaan praktikum Sistem Operasi dan 
Jaringan di Univeristas Atma Jaya Yogyakarta menggunakan 
Virtual Machine untuk mempraktekkan modul yang diajarakan. 
Untuk dapat melakukan hal tersebut maka sebelum praktikum 
dilaksanakan asisten harus menyalin file image virtual 
machine ke setiap komputer secara manual.  Hal ini kurang 
efektif. Dengan adanya jaringan komputer yang semakin 
berkembang belakangan ini sangat mungkin proses penyalinan 
file tersebut dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu 
diperlukan suatu aplikasi untuk menyalin file image 
tersebut ke seluruh komputer client secara otomatis. 
Disini akan dirancang suatu aplikasi, untuk menyalin 
file image virtual machine dari komputer server ke komputer 
client. Perancangan aplikasi ini akan menggunakan 
arsitektur client-server serta akan dibangun dengan 
menggunakan pemrograman soket. Protocol jaringan yang 
digunakan ialah TCP/IP. 
 Pada aplikasi ini akan terdapat sebuah komputer server 
dan file image yang akan disalin akan diletakkan pada 
komputer ini. Kemudian setiap komputer client akan 
membangun koneksi dengan server. Setelah terkoneksi maka 
server akan menyalin file image tersebut ke setiap komputer 
client yang terhubung dengannya. Setelah proses penyalinan 
selesai maka server akan mengirimkan perintah untuk 
mematikan komputer client. 
 
Kata Kunci: client-server, pemrograman soket, penyalinan 
file 
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